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RECULL DE L’OBRA ESCRITA DE JORDI PEIX1
L’explotació pagesa a Catalunya: Anàlisi d’explotacions agràries a zones 
d’influència urbana (1979) . Barcelona: Vicens-Vives . [En col·laboració 
amb Alexandre Checchi]
«El valor del sòl a Catalunya» (1985) . Quaderns Agraris, núm . 5 (abril), 
p . 5-16 .
«Les agrupacions de defensa: una pedagogia d’acció» (1993) . Quaderns 
Agraris, núm . 16 (desembre), p . 127-137 . [Recull de quatre articles en 
què a més de Jordi Peix participen: J . I . Ros, J . M . Vives i J . Garriga]
«Pla general de política forestal» (1994) . A: III Congrés de la Institució Catala­
na d’Estudis Agraris: Agricultura i qualitat ambiental a Catalunya . Bar-
celona: Institut d’Estudis Catalans .
«Els incendis dins el Pla general de la política forestal de la Generalitat de 
Catalunya» (1995) . Dossiers Agraris, núm . 3, p . 43-48 .
«L’agricultura catalana: vint anys després . 1977-1997» (1998) . Quaderns 
Agraris, núm . 22 (juny), p . 47-65 .
«Foc Verd II» Programa de Gestió del Risc d’Incendi Forestal (1999) . Barcelo-
na: DARP .
«Nuevas misiones para los técnicos de las Agrupaciones de Defensa Vegetal» 
(2000) . Revista Phytoma [Barcelona] .
Llibre blanc del sector agrari (2001) . Barcelona .
«L’aigua i el medi . Gestió de regadius» (2002) . Quaderns Agraris, núm . 27 
(juny), p . 36 .
Pla estratègic de la caça (2003) . Barcelona: Departament de Medi Ambient .
La producció i la transformació agràries a l’Eix Mediterrani (2004) . Valèn-
cia: Institut Ignasi Vilallonga . (Documents Euram; 5)
Impacte de la libéralisation des échanges meditérranéens (2005) . Barcelona: 
Madrid: IEMED .
«Perspectives del futur del sector agrari» (2006) . Quaderns Agraris, núm . 30 
(desembre), p . 85-108 .
Els articles del blog es poden trobar a: http://agriculturadecatalunya.blogspot.
com.es .
1 . Se segueix una ordenació cronològica .
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